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90 x 90
Equipo de redacción de la Revista de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí  
H
El 12 de agosto, y como par-
te de los festejos y actividades 
con que toda Cuba celebró el 
90 cumpleaños de Fidel, la Bi-
blioteca Nacional de Cuba José 
Martí inauguró, en la galería El 
Reino de este Mundo, una expo-
sición de carteles que forman 
parte de su colección.
El director de la institución, 
doctor Eduardo Torres-Cuevas, 
en sus palabras de apertura hizo 
énfasis en el valor de la mues-
tra, que forma parte de los teso-
ros que conforman el patrimonio 
de la BNCJM y la labor curatorial 
y museográfica. De igual modo, 
aplaudió la labor del equipo crea-
tivo integrado por Darys J. Váz-
quez Aguiar, en la coordinación 
general; Samuel Hernández, en 
la curaduría y ambos en la Museogra-
fía; con diseño de Patricio Herrera Vega 
y montaje de Amarilys Maura. La pro-
ducción estuvo a cargo del Consejo Na-
cional de las Artes Plásticas. 
Torres-Cuevas expresó que 90 x 90 
“es una muestra para que ustedes valo-
ren, analicen, vean y sientan” y afirmó 
también que “[…] es la forma en que 
nosotros, la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí, el Ministerio de Cul-
tura, el Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, el Gobierno y su Consejo de 
la Administración Pública en la capi-
tal, la Unión Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba y la Asociación Her-
manos Saiz, nos unimos, todos, en 
este momento de cariño, respeto y 
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sentir que sigue entre no-
sotros, con toda su fuerza, 
nuestro Comandante”.
Tras la inauguración de 
la exposición 90 x 90, en el 
teatro de la Biblioteca Na-
cional de Cuba dio comien-
zo una cantata inspirada 
en Fidel, que comenzó con 
el grupo de jóvenes mú-
sicos instrumentistas, in-
tegrantes de la Camerata 
Cortés, seguidos por la voz 
de la cantante Niurka Re-
yes y, como cierre, el trova-
dor William Vivanco y sus 
músicos.
Así, artes visuales y mú-
sica se unieron para home-
najear al Comandante en 
Jefe en su 90 cumpleaños.
“Ellos son la Revolución”, 
cartel de Raúl Martínez.
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